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学 内 入  館  機 763,440 
 マニュアル＊ 4,455 
学 外 閲　　 覧** 9,745 
 見　　 学 779
（人） 
 ＊ マニュアル：忘れたり、紛失等による利用証不携帯の入館者 
**閲覧：学外者の特別閲覧願手続きによる入館者 
入館機による入館者 763,440人について 
　開館日　１日当たり     2,455 
　平　日　１日当たり    3,041 
　土・日曜日1日当たり    746 
　１日の最多入館者数*   6,639
教 　 員  
院 　 生  
学 　 生  
職 　 員  










新 規 交 付  2,044枚 



































年 間 貸 出 冊 数  




富 士 川 文 庫  
菊 亭 文 庫  
和 貴 重 書  
河 合 文 庫  


















0　 法政 経済 産業 社会 教育 歴史 哲宗 芸術 言文 数物 機械 化工 
　 冊数 12,033 8,942 2,792 8,354 5,991 12,849 7,791 5,296 10,327 26,493 5,559 5,249
 生物 人類 学術 図書 文庫 留学 同和 他 
 5,833 8,883 1,869 1,390 5,121 634 30 7,401
　 平成12 平成13 平成14 平成15 平成16 
■学外 5,495 5,937 6,443 6,315 10,524 






 2 6  　  52  
 245  　  80  
 91  　  3  
 1 , 016  　  42  
 9  　  3  
 31  　  3  
 25  　  13  
 9  　  0  
 120  　  0  
 3  　  2  
 1 , 575  　  198
4． ＦＡＸ・文書による受付・依頼の機関別件数 
平成１6年度（件）  平成１5年度（件） 
所蔵調査 
事項調査 






5,856   
381   
4,050   
10,287  
2,096   
3,927   
4,264   
10,287  
5,505   
895   
3,949   
10,349  
1,575   
3,814   










形 式 ＦＡＸ（文書を含む） 
機  関  名 受付件数（件） 依頼件数（件） 
　学　　　内　  
国 立 大 学  
公 立 大 学  
私 立 大 学  
国立共同利用機関 
公 共 図 書 館 等  
非 営 利 団 体  






 平成16年度 平成15年度 
 15 件 8 件 学 内 者  
学 外 者  
合   計  
5 , 7 8 1   
4 , 7 6 6   
1 0 , 5 4 7  
3. 受付・依頼件数合計における学内者・学外者別利用件数 
相互利用 
平成１6年度（件）   平成１5年度（件） 
発 行 件 数  960 867 
受 付 件 数  
















　 318　 4,673　 787　 5,778 
　 53　 12,669　 2,052　 14,774 
　 371　 17,342　  2,839　 20,552
2. 現物賃借 








139   















　 平成12 平成13 平成14 平成15 平成16 
　貸出－謝絶 965 1,064 1,097 1,358 967 
　貸出－貸出 1,285 1,492 1,512 1,341 1,406 
　借用－謝絶 237 224 182 168 141 








　 平成12 平成13 平成14 平成15 平成16 
　受付－謝絶 5,457 6,432 5,562 5,019 3,003 
　受付－受付 11,338 12,889 12,864 11,712 9,666 
　依頼－謝絶 353 304 312 276 275 
　依頼－受付 3,627 3,315 3,947 3,981 4.398 
 
件 
―２３―  
